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ABSTRAK
Pusat perbelanjaan merupakan salah satu jenis pemanfaatan tata guna lahan yang akan menimbulkan tarikan pergerakan kendaraan.
Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi pada pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh akan menimbulkan dampak lalu-lintas
terhadap sistem jaringan jalan yang ada disekitarnya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu studi untuk
memodelkan tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi di kawasan fasilitas perbelanjaan tersebut. Model tarikan pergerakan
tersebut mengaitkan hubungan antara jumlah tarikan pergerakan kendaraan dengan faktor internal yang mempengaruhi besarnya
jumlah tarikan pergerakan kendaraan dan dapat memperlihatkan berapa besar tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi saat ini
maupun mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model hubungan statistik antara besarnya tarikan kendaraan
sepeda motor dan mobil penumpang dengan parameter pusat perbelanjaan. Lokasi penelitian dilakukan di 6 (enam) pusat
perbelanjaan di kota Banda Aceh yaitu: Hermes Palace Mall, Suzuya Mall, Barata Shopping Center, komplek Sinbun, Pasar Aceh
Baru dan Pante Pirak Sp. 5. Parameter dalam penelitian ini dicerminkan oleh luas bangunan, luas tanah, luas lahan parkir, jumlah
gerai, jumlah karyawan dan jumlah kasir. Pengolahan data menggunakan metode analisis regresi berganda, model-model yang
dihasilkan kemudian di uji secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan persamaan untuk tarikan sepeda motor Y1 = 51,267 +
0,286X6 dengan variabel X6 adalah jumlah kasir dan tarikan mobil penumpang menghasilkan Y2 = 26,003 +  0,002X2 dengan
variabel X2 adalah luas tanah.
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